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- semina Leibnitiarw de; mundo- optimo doctrina:~in his. CICERO-
NIs verbis neminem facile non. agniturum' putamus: Mundi qmdem
administratio nihil habet inse, quod reprehendi possit. Ex us enim na-
turis, quae- erant , quod• ejsici potuit-,, optime esserum. ejl. ■ Doceat, er-go aliquis, potuit melius. sed nemo unquam docebit. .Et jt quis cor-
rigere aliquid volet;. (i it deterius faciet, aut. id. quod peri non potuit,
dejlderabit. -De nat.. Deor. L. 11, c. 34. - , y
-,' Thes. 11.
'V Quamvis non negemus, ex vero sili amore, seposita etiam reli-
gione, officia . nostra. in nosmet: ipsbs. & alios posle demonstrari; certum-
tamen manet, veraminde vim, valide nosmet obligantem, & persva-
sionem esficacem de officiorum persiciendorum • indiiToliibili ac perpe-
tuo cum, felicitate nostra nexu-, neque in quovis homine., neque o-
mni tempore polle nasei, nisi. doctrina de. Deo ac praemiis panisque
futurae vitae, in, subsidium vocetur,,
, - Thes. lIT..
Ossicium pactorum ser.vandorum, sine adstructa in antecestum da;,
dominio rerum doctrina,, commode demonstrari vix . gotest,. .
. . ,-V The s. V.li
A medio in civitate hominum ordine recte speratur, ut Hierarum,
'■is lucem &ad supe-riarem spargat & ad. inseriorem. ' ,
.Th-es.-V.-
Academianim nostrarum parum-, intelligunt rationem, qui".Ap-
ionem quem Relp. adserant' usiun, :ex pndectiomim in illi* habita-
rum diligentia unice metiuntur,.
, „ The s., VI., '
' Ridiculi simi, qui' distinctionem & usuttv Hierarum, i: & u voca-
lium', atque j & v consonantiunr,,* in 1 Latinis seriptis ideo repre-
hendunt, quod veteribus Romanis ignotus fuerit; ac niiruiq est,;
hos vel intervalla vocabulorum,, vel ligna quibus utimur interpunctio-
num, vel literarum minorum, usum, <&c. eandem ob caustam non da-
mnare.. Nec minus’ineptus • est mosGermanis multis, quos; nostro-
rum quidam temere imitantur,- Cellario,, Heineccio-dc. auctoribus ad-
optatus, qui figura v nonnisi in fronte verborum, u vero ,fem-
per in medio aut’ sine utuntur,, si ve; vocali exterum live consortan-
te,- litera. opus sit.. ■
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JURIDICORUMlibrorum, si quidem ab iis discesleris
qui ad patriarum pertinent legum cognitionem,..magna
admodum penuria'Bibliotheca laborat publica; exhocta-
ioves Magdeburgici , 'saroHii. Annales, cura continuatione
JBzovii, & Casauhoni Exercitationibus; Bimi Concilia;
saliani , Annales Ecclesiast. Roswadi Martyrologium Ro-
manum; schossni Bibliotheca Hi st. sacrae;' Montacutii
Origg, Ecclesiasticae; Bingbami Origines sacrae; Basnn~
glorum { sam. & Joh.) Hist. Ecclesiasticae; Flacii Catalo-
gus Tecti veritatis; - Haspinianus de Monachatu; Ajje-
ani de Catholicis Chaldaeorum & Nestorianorum, (Ro-
mae 1775, 4:0) sleidani Historia,r' • cum Latine,L tum
svetice, tum Gallice (ex interpr.-' Courayerii ); secken-
dorss Historia Lutheranismi; sarpii Hist. Concilii Tri-
denrini, cum Lat. tum Gallice (ex ed.* Courayerii) ; salig
£iss. Da’ Augspurgisd)en 'Constjjion, it. Tridentisdjeti
Conciliums; Gerdesii Hist. Reformationis, Tomi IV, &
Mile. Groningana Tomi Vsll; Arnold su:d)Jn unD
Jjiflocte; Weismanni Memorabilia Hist.,sacrae Moshemii
varii ■ libri; huc pertinentes; &c. &c. (Add. Pojsevini Ap-paratus sacer, Lipenii Biblioth. realis Theologica, Cave
de scriptoribus Ecclesiasticis&c.) Inter Liturgicos; Pamelii
Liturgici Latini; MiJJble Mozarabes - (Romae 1755:, 4:0);
Caeremoniale Episcoporum jussiu Clementis VIII reforma-
tum (Paris! 1633 s '); Rituale Rom. Pauli V (Antv. 1620,
4:0); Ossicia - propria Carmelitarum (Viennae 1630,
4:0); Ossicia propria Cordubensis Ecclesiae (Madriti 1659,
4:0); &c. ( AJJsmani Kalendaria Ecclesiae univerlae Tomi
VI. Romae 1755, 4:0) &c. Rabhinicorum quoque scri-
ptorum, non omnino nulla adest copia; qualia lunt: saa-
dice Gaonis l sepher Haamunoth (Constantinop, s. anni
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men genere quosdam indicandos'judicamus,, quales sunt,
(praeter minores, quos, prorsus silemus):;
'v Codex Theodosinnus\ Ed. Ritteri, Lips. 1736'- 1743;
Folio; Corpus Juris Civilis Justlnianei , cum Commenta
Accursii, scholiis Contii, D. Gothofredi Lucubrationis
bus
3625, Tomi'-VI, Folio;- Corpus Juris Civilis operae
& studio sim. van 1663, Tomi II Folio;;
Beunsww Liber XXXVIII & XXXIX, Jac. jacio inter-
prete,' recensi Car. Labbaeus, Parii. 1609 Folio; Linden
Irogii Codex Legum Antiquarum), Francosi 1613Folio;:
oassisdj 2<ljeimq>t unsct QBeidjbilt stbscse&ei) ourc^
ment. 4:0); Mos. Maimonidis Constitutiones de sund. Legis
(Amst. 1638, 4:0}; Ejusd. de Idolatria, Amst. 164r, 4.0;
Moreh Nevochim, (ed. Buxtorsii Lar.) Bas, 1629, 4:0;
saloni. Ben. Melech Miclai Jophi, cum R. Jac. Ahenda-
va Leket schechah Amst. A. M. 5445 Folio; ia Prover-
bia salomonis Commentarii I!l Rabbinorum, salem.
Hacidis, Abr. Aben Ezrae, Levi ‘Ben Gherlom ( Ed. Gig-
geji Lat.) Mediol. 1620, 4:0; Is Abarhanelis Comment
in Prophetas priores, Lips) 1688 Folio; Ej, & R, Mosis
Alschecbi Comment. in Esajae XXX, ed, 1’ Empereur
Lugd. Bat. 1631,8:0 &c. Praeterea Talmudici libri, su-
renbusii Mischna, Amst. 1698 — 1703 Folio; Duo quos
edidit Carpzovius Tractatus Talmud, scbnbbatb & Eru-
Ibin, Lipl. 1661, 4:0; Codices Avodu sara & Tainid,
ed. Peringeri Altd. 1680, 40; Talmudis Babyl. Codex
Middotb , ed, 1’ Empereur, Lugd. Bae. 1630, 4:0; Tituli
Talm. sanbedrin & Maccoth , ed. Jo Coeli, Amst. 1629,
4:0; quos edidit nomine Clavis Talmudleae maxima, H.
von Basbuysen, Hanov, 3714, 4:0. &c.
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Chph. Zobel, Leipz, 1563 Folio; Jac. Frilucii Leges s.
statuta ac Privilegia Regni Feloniae ipartim in sczuczin,
parrim (ub arce Craccae.) 1553, Folio;'Pauli sczerbic
Promptuarium statutorum omnium ' & Constitutionum
Regni Feloniae, T3runsb. 1604 F, Job Jieri/. de Fulstin
statura Regni Feloniae, samoscii .1697 F. Jus Provincia-
le Ducatus Prussice, Rosl. v 1624 F Bartb. CbaJJancei Con-
suetudines, Ducatus; Burgundiae Fsti. 1590 Folio &c.
Aeonis summa, Bas 1563 F01... Bartoli Tabulae Di-
stinctionum Ib 1566, Fol Pet. Greg Tbohzaiii synta-
gma Juris, Aur Allobr 16i r. Fol. And. Timquelli v de
N >bilitate&jure Primogeniorum, Lugd 1573 F. B -pt. Astiti
de AlluvionibusTract Lipl 1601 Fol. Mercur. Mcrlinide Pi-
gnoribus & HyoossiecisTract. Genevae 165 1 Fol : Pet.Locicti
Comssi.de gradibus affinitatis Lugd. 1554 FOI. Melcl .K'ivg
Enarrationes in justiniani Institt. Juris Fsiri 1 56 Fol .'Chph,
Portii Comm. (uper 3 Libros priores Inssitr. Justiniani &c*
Basi 1549 F. iPrave. HotomanniCossirn.in Institt. Justiniani,
Lugd. 1588*0!. Hug Donelli Comssi. in 2 &c Lib Cod. Just.
&c. Fsti 1599 PJoßrunnemanni Comm in Codicem, Lipsi
1679 F. it. in Pandectas ib. 16 3 F. P.j Consilia Fsti 1677 F.;
Prosp. Farinacii Praxis &. 'l'heoria Criminalis Fsti, 1597
Fol. Ej: Tract. de Testibus, Ib ssio6 Fol. Jo. Tbo.
Freigii Partitiones Juris, Basi 1581 Fol. Jul. Clari Re-
ceptar sententiarum Opera', (cum B jardi'Add, & An»
notr.) Fsti. 1604 & ssios.F. Franc. Ditarem Opera R'i
1598Fol. Jac. Cuj icii Opera Paris 1584.Tomi V Fo! . J F.
Gravida Opp ed, G Mascovii Lips 1737,4:0. Ant Burboset
Thtsaurus Locor. Communium lurispmdentiae cura Tosi.
Ort 1 laboris Fsti 1670 F Hntomanni0011 in Jus Civile Libb.
IX & onsion. Libb IjjG.enev ■ 1509 F. J MajcardiCone!il-? lienes Probationum, Fsti 1684V011 II F. Fili.Curaedi ikMarc.
Ant-ds Amatis Decisionum in Rota Lucensi & Provinciae
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Marchiae traditar. Libri II Fsti. 1621 Fol. Jac. Phil. Par-
tii Consilia, Fsti. 1569 Fol Jac. Menochii Consilia,
Fsti. 1629 & 1637 c. Indice. Fol. Herm. Fulteji Consi-
lia —Marpurgensia, Voil. I — iV, Fsti. 1602,1603 & 163 i,F.
Chph, Besoldi Consilia Tubingensia Tub. 1559-1661F.
B. Carpzovii Practica rer. crimin. Imperialis saxonica Ed„
Bohmeri Fsti, 1758 F. Dav Mevii Cornment. in Jus Lu-
becense Fsti. 1664 Fol. Micb. Da/tons Contrey—luflice,
Lond. 1630 Fol. sam htrykii Praei. Viadr. de Cautelis
Contractuum. It. Tract. de dissensu sponsalitio Witteb..
1698 & 1699, 4<V* ssi Cautelis Testamentorum, Ba-
iae 1703, 4.0; Les oeuvres de Mc. D' ylguesjeau , Tomes
IV, PariC 1759 — 1764, 4:0; Lexica Jurisy Oldendopii *
sebandi
, Bnflomi & Calvini. &c. 5cc.
Corpus Juris Canonici , Lugd. & Voll.
III, 40. It. Colon. 1631, 40; Jo. Paul Lancelotti In-
Ititutiones Juris Canonici — ( cd. Thomasii ) Malae 171?“
17x7? Voll. V, 40; M. Ant. de Dominis de Rep Ecde-
liastica, Fsti. 1620 Fol. P. de Marea de Concordia sacer-
dotii & Imperii, Fsti. 1708 Fol. Carpzovii Jurispruden-
tia Ecdesiastica, Lips 1673 Fol. Brwmeman de'Jure Ec-
desiaflico. Fsti. & Lips 1686, 40. JH. Bohmeri Jus
Ecclesiasticum Protestantium, Baiae 1730- 1736, Voll, V,
4:0; Desente des| Libertes de i’ Egi 11e Gallicane, 1666,
; Du Buulay Bist, du Droit Public EcdesiastiqueFran-
a Londres, 4:0 j &c.
@rcecig?$ sHisc3 Cagbocs r &c. stockh. 1666 Folio;
Leges veteres sveciae Provinciales &c. ab Badorphio e-
ditae, stockh. 1676, 1687. ‘688 & 1689 Fol. ©rcerigt*
«Riscs ganstilrtg/ stockh. 1608 Fol, It. stockh. 163t, 4:0.
It. imt» cs Pehr Abrahamsson stock. 1716, 4:0.
stockh. 16.8 Fol. It. m 9
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ss-lrtt. sls Isr. Arnell, stockh. 1730, 4:0. Jus vehit Up~
landicum, It. Leges IFcJlrogotbic.e , ed. Ol, Rudbeck,, UpC
Fol. sociae Leges Provinciales & Civiles a J-ob,
Loccemo in Lat, traductae, stockh. 1672 Folio; Leges sve-
corum Gothorum per Ragaatdum Ingemundi — latinita-
te donatae, stockh. 1614, 4:0 &c. Magis obvios Juris
Patrii libros, Collectiones &c. enumerare haud attinet.
I MEDICAE ARTI panllo saventiorsors contigit; ad quam
pertinentium' librorum licet non locupletissima prsestantissi-
maque copia, nec spernenda .tamen, Bibliotheca gaudet
Academica. Paucos recensuisse lat erit; cujusmodi sune,,
Hippocratis Opera, Gr. Zs Lat. Ed. Amit- Fasii Fsti.
1624, Fol, ( Ejiisd. Oeconomia Hippocratis, Genevae
1662., Folio);, Ed. Jo, Antonidce van der Linden, Lugd.
Bae. 1665, Vbll. 11, 80; Ed. steph. Mackii, Wiennae
174 Tomi 11, Fol. Latine y. ex interpr. M .Fabii' Cal-
vi Rhavennatis, ■' Guil.
- Capi Nic Leoniceni, & Andi
Brentii BaC 1526 Fol. Coaca Vree sagia Gr. cum * interpr.
& Commenti jac. Hollerii, & -Desiu;>Jac* Vand*«perania
Lugd. 15.76 Fol, Apharismi Gr. Lat. ed.. Jo. Heurnii 3
Lugd. Basi 1601. 12:0 (Hier Mercurialis Praei, Patavinae
in Hippocratis Aphorifraos, Lugd. 1630, Fol.) .
i
'■ ':Dioscori'dis . Opp.t
Gr. Lat ex interpr. J. A. saraceni,
1 s£B, Fol, Lat. Jo. Ruellio interpr. Luj»'d; 15*2, 80, (P. A,
Mntthioti Comment; Venec 1 558; It. i>c<iligeri % Vid sapra
p. 238; in Dloscoridis Historia*» Herbae, adaptatio &c,
Arg. 1543, Fol.) •>
' Aretcei Opp. Gr. Lat, ' Ed. Herm. Bnerhaave. Lugd*
BaC 1735» Fol.
Galeni Opp. Latine "reddita a Jo, Bapt, Rasario Ve-
net. 1562 & 1563 Voll. 111, Fol.
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Tauli .fflginetae Libri VII, Gr. Bas. 1638, Fol;
Calii Aureliam Libri VIII, Ed. Jo. Cunr. Assiman;
Amst. 1722, 4:0. : ’ ', '
Arnaldi Villanovani Opp. Med. Lugd 1586, Tomi
111 F. Gabr. Fali Opp. Vener 1584, Fol Les Oeu-
vres d’ Aathr Pare, Paris 1628, F d lEj Opp Chirur-
gica Fsii. 1594,Fol )Gu Fabricii HiIdan: C Vpp Fsii 1646, Fol.
(Ceiir, I, Bas/ 1606, 87>.,Cerae II Gert 161 1, 8:0,Centuriae V,.
Lugd. 1641,4 H Mercuriolis Praelectiones de cogn. & cur,
corporis asscct bus,Vt net. 1603,F. Dion. Fohtanvii de morb.
J IVtW.nOr’ curationeLibri IV Lugd »5 30. 8:0. si. Ib.-i 8:0.
J-) Arculam Practica, It. Ej de Febribus. Venet i; o, Fol, It,
Comm. inßhazisLib Ba(. 1340 s.P.Foressus 1623,F01,
Nic. Triticavelli'Opp Lugd. I^B6Tomi II si Gud Ballantiva-
ria Opp. Medica, studio & opera Jac. Theyarsiedita , Pari si
163 j - i649,"V011. II ,4:0. P, Ussenbacbii Tsiesaur Chirurgiae
Ffri. j 6 1 o,Fol. J, Fernehus 1656,42 Fr. De le Boesyl.
vius A mfl 1679.4; a; Micb. Ettmulleri Opp. Ffri. 1696 1697,
Voli 11, Fol.
(
7 'bo. , sirnwTis Wo'ks, - Lond. 1686, Fol, .(sit.
Pleudodoxia Epidemica Ib. .1646, Fol.) Guil Haruei O-
pesiav.Lugd. Bat, 1737, 4:0; Franc. jsoelis Opera Medi-
ca, Rosl. Hamb. & Luneb 1617- 1631; Hevr. Regii Pra-
jcis Medica, Lugd., Bae 1699, .4:0; Pet Poterii Operae
Fsii 1698, 4:0; Arcbib 'Pitcorni Hiem. Medicinae, & Dis-sero. Medicae, ' Magae Com., 1718 & 1722, 4:0 Bernb.
Raniazzini Opp Medica, Gehev. 1717, 4:0; ,Jn, Freind
Opera Lugd. Bae. 1734, Tomi 111, 8‘.o; G. E ‘stallii
Theoria Medica, Malae 1708, (aliaque quaedam Ejus);
Ttid' H'>ssm<inni Medicina Rationalis, 'Tomi IV, VeueC.
1730, 4:0 {aliaque quaedam Ejus); Melii. sebiziut de i-
limenturum facultatibus, Argent 1650, 4:0; Tieoph, B>
neti. sepulchretum, Genevae 1679, Turni li, It. Lu ti.
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Bae; 1700, Tomi 111, Fol;' Aloys. Lui[ini Aphro disiacu s,
Lugd. Bat. 1728 Fol. jso, B, Morgagni de sedibus &
caussis morborum, Vener. 1761 & Bassani 1764, Tomi
11, Fol. Heisteri Inssi Chirurgicae, Amst, 1739,.4:0;
G. JV. Wedelii Amoenitates Materiae Medicae, Jenae 1684,
4:0 j ( cujus' etjam Pathologia Ib. 1692, 4:0, & alia quae-
dam, adsunt), una cum Linnai , Geoffroy , Bcrgii , Mur-
rayi de hoc argumento libris celebribus Jo. Bapt. Cor-
testi Pharmacopoeja, Messanae 1629, Fol. Pharmacopoeja
Augustana, Aug. Vind. 1684, Fol, Ern. Fagini Dispen-
satorium Borusso- Brandenburgicum, Ersi 1747, Fol,
Mich. ‘liberti Jurisprudentiae Medicae systema Baiae 1730-
1747, Tomi VI, 4:0. Alb. Ab Haller Dispp. Anatomi-
carum Tomi VII, Gott. 1750 & 1751, Voll. VIII, 4:0;
Chirurgicarum Tomi V, Amst. 1755; & 1756, 4:0; ad
morbor/ Historiam & curationem facient. Tomi VII,
Laus 1757- 1760, 4:0; Opp. minorum Tomi 111 Laus
1778, 4:0 {*). &c. &c. •'
Hv Anatomicos praeterea inter auctores. nominandi ve-
niunt (praeter Mundinum Marp. 1541, 4:0) And. IFesalius
de Humani Corporis Fabrica, Bal. 1555 Fol- & Ejusd, E-
pitorne Colon. Übior, 1600,-Fol, it. Opera omnia, cura
(•) It. Diss sur les parties- irritables &c. siauCiyjy,
sj-.o; Mern'oire.s sur le rnouvemensi du sang &c ib 1756,
8:0, it. sur la nature sensible & irritables des parties du
corps, ib. 1756 & 1760, Tomi IV, 8.0; it. lui Ja for-
mation des os, ib. 1758, 120; It. sur la form. du coeuc
dans le PQulet,'ib. 1758,112:0. It. editae ab eo Herm.
Boerbanve Praelectiones in Institt.-Rei Medicae, Gott, 1740-
1744, Tomi VII, 8:oj & Ejusd, Methodus studii Me-






H, Bocrbaave &B. s. Albini, Lugd. B. 172 j, Voll. 11,
Fol, Realdus Columbus de re Anatomica, Parii. 1563,
8:0 & Germanice per Jo.i And. schenckium Fsti. 1609
Fol. Casp. Baubini Theatrum-Anatomicum Fsti, 1641,
4:0 (Imagines vivae inde desanatae, opera & sumti-
bus Matia. Meriaa FstL 1640, 4:0). Jo. JVeJlmgii synta-
cma Anat, Patav, 1647, 4:0 (& cum Consini. Ger. Bla-
sii Amst. 1666,' 4:0); M. A. ■ severim-:Zootonoia Demo-critaea, Norib. 1645, 4:0; Jo. "Bobnii Circulus'Anatomi-
co-Physiologicus, Lipsi 1686, 4:0; Micb. E emit. Valentini
Amphitheatrum'Zbotomicum,' Fsti_ 1720, Folio ‘jFrid.
Ruyschii 1 Obssi Anatomico - Chirurgicae' &c Amst 1691,
4:0 Ej. Thesaurus -Anatomicus & Curae posteriores &c.
ib. 1721 & 1724, 4:0 Ej. Adversaria, Relponsiones ad E-
pistolas Problematicas &c, Ib. 1720 1731, -40 ;B. s.
Albini Historia Musculorum Hominis Lugd. B. 1734,
4:0. Ej., Tabulae sceleti & Musculorum Corporis Hurn.
Ib. 1747) max.; Ejusd. 'Annotationum Academiae,
Libri VIII ib. 1754 - 1768,4:0; Ejusd. ExplicatioTabularum
Anatomicarum Barth'. Eustachii Ib 1761, F. Alb. Db, Halier
Icones Anatomicae, Gott. 17*6,F, Pet.
numAnatomicar Amst. 1760& 1762. J G. sValter
tTabb. Nervor. Thoracis & Abdominis, Berol. 1783; &c.
‘ Observationum Medicinalium auctores, inprimis veta-'
stioresj.non paucos addere licet: Dodoneum , Valleriolam
Jo. Pet. Lotichium ( Colasi & Obssi Medicinalium Libri
VI, Ululae 1644, 4:0), sdlmuthum. Tbonerum, Panarolum ,
Fel. Piaterum, P. Foresium , Jo. scbenckium a Grasen-
berg, Zacutum Lusitanum, Nie. Tulpium (Lugd. B. 1739,
g:o) Pechlimm, TVepserum &c. Nec non Laur. schohii a
RolenawConsilia Med. (ut &.Epp.) Hanov. 1610, Fol. Jo.
Minardi Epistolae Libb, XX <kc. Lugd, 155^FoJ/ Fr'anc,
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Hallesii Cqntroversi Med. Fsti, 1582, Fol. ' Jo. Aut.
von der Linden selecta Med, Amst. 1656, 4:0. &c. &c.
Neque reliquas literarum partes tractantibus, subsi-
dia omnino desiint. . Ita CLAssICORUM quos dicunt
AUCTORUM veterum, Bibliotheca Acad. pulcro satis in-
strstcta'est penn.s' Ex, gr, reperiuntur e Graecis
.Homerus, Gr. & Lat. Ed, seb. Castalionis, Bas. 1561,
Fol. Jo. spondani, Aurei. Allobr. 1606, Fol. Josi
Barnes, Cantabr. 1711, Voll. 11, 4:0, &c. (Eustathii
Commentarii inlliad. Gr. Lat. ed. Alex. Politi, Florent,
1730» 1732,' 1735, Voll. 111, Fol, The Iliad, tsanslated
by Mr. Pope, Lond. 1715-1720, Voil. VI, Fol. &c.)
chylus, Ed. Jo. Corn. de: Pauw, Tomi 11, Plagae
1745, 4:0. sophocles , Ed. Pauli stephani 1603,4:0. Eu-
ripides, Ed. Gasp, stibleniissiasi 1562, Folio; Pauli ste-
phani 1602, 4:0. &c.
' Herodotus, Gr. Ed. Henr. stephani 1570, Fol.' (Lat.
ib. 1566,-Fol.). Ed. Jo. Jac. Reiskii, Lipsi 1774-1777,




Pindarus, Ed. P. stephani 1599, 4'o; Ed. Jo. Bene-
dicti, salra. 1620, 4:0; Ed, Ric._ Wessi & Rob, Welsted,
Oxon. 1698, Fol. &c.
Thucydides , Ed. AEm. Porti, Fsil. 1594, Folio; Ed.
Car. And' Dukeri, Amst. 1731, Fol,-
Aristophanes , Gr, Ed. Bas 1547, (eum scholiis Grae-
cis) Folio; Gr. & Lat. Lugd. Bat. 1624, 12:0; Ed. Lud.
Kusteri, Anost. 1710, Fol. &c. (Plutus, Ed, Tib. Hem-
sterhuis, Harl. 1744, 8:0.)
'Xenophon , Gr. & Lat. Ed, Basi 1369, Fol. Ed. Le-
wenclavii Ib. 1572, Fol. Ed. Car, Aug, Thieme Lipsi
.1763 & 1764, Voll. IV, 8:0.
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' PlatOy Gr. Lat. sici: H. stepham, 1578». Fol. (Lat. er.
transi. Mars. Ficini BaC 1546, Fol.)
Isocrates , Ed. Hier, Wolsii,; BaC 1570\ Fol. Demo-
slenes, Gr. Ed., BaC 15.32. Fol. Ed. Hier.' Wolsii Fst!;.
1604, Fol. • ' ' ■ ;' Aristotoles , Gr.; Lat. Ed.. Dn Vallii , Paris. 1629, Fol'.
(Lat. cum Comra. Averrois &c. Vener. "1560 ■'156;?,,
Voll* X, 8:0; Organum, curaJul Pacti, Morgiis 1584.
4-0' Ars Rhetorica &c. Gr. Fsir.. 1584, 4 ; de mundo,.
Gr. & Lat. Lugd, Bae, 1591, 80; Hilt. de Animalibus
'Ed. J. C. scaligeri, ToloC 1619, Fol.)
Aristoxemts , Nieomnchus , Alypius , per Jo. Meursium,,
Lugd. Bat. 1616, 4:0.
Tbeophrajius , Gr. Lat. Ed., Dan. Heinsiii, Lugd. Bat:
1613, Fol. Characteres Gr. ' Lat, Ed. IC Casimboni'Lugd’ Bat; 1612, 8:0; 1617, 8:0; Lat. Holm, 1662,
40; 'de Gemmis &.-Lapidibus, Ed. Jo. Lact,. Lugd. Bar.
1647,' &c.).
Theocritus, Moschus', / Bion , simmius. Gr.- Lat. Ed.
Dan. .Heinsil, : ex Bibi. Cpssimelin. 1604, 4:0 Theocritus■
Gr. U!saldae 15981 8:0.
'
- , L; ' r
'l .uL‘ Callimachus , Ed. Henr. stephani, PariC i577> 4:0;
Ed. Th. Graeviii Ultra). 1697, Voll.:!!, 8:0.
' Lycophron , Ed. Jo. Pottesi, Oxr-n. 1697, Fol. A-
pollonius Rhodius, Gr. Venet. 1521, 8:0. ,
Diodorus siculus,' Ed. Pet. Weslelingi, Amst. 1746,
Voll 11, Fol, (Lat. interpr. seb. Castalione BaC 1578,
Fol.) ' c,;;.:;;-- . • -■ •_ -
Dionyjius Halicarnassaeus,, Ed. Fried. sylburgii, Fsti,
1586, Fol. Ed. Jo. Jac. Reiske LipC 1774-1777? Voll.
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VI, 8:0. (Gallice, anterpr. -Gabr, Franc. le Jay Paris 1722,
Voll. 11, 4:o}. v
strabo, Ed, Is. Casauboni, Genevae 1587, Fol. Ed.
Theod. Jansl. Ab Almeloveen Amst, 1707, Fol. s:
Dio Chrysostomus3 Ed. Fed. Morelli, Lutet. 1(304,
Fol. Plutarcbus , Ed. Gu. Xylaridri &c. Fsti 1620, ,Voll.
11, Fol, Ed. Jo., Jac. Reiske, Lipl 1774-1782, Voll. XII,
8:0 {Lat. ex interpr. Herm. Cruserii, Bas 1573, Fol .-.Ejusd.
Vitae Ib. 1547, Folio; Moralia ex interpr. Gu. Xylandri
Ib. 1570, Fol.)-&c. Phlegon Trallianus, Ed. Jos. Meur-
sii, Lugd. Bat. 1620, 4:0. Appianus , Ed. H. stephani
1592, 'Fol. Hermogenes, Ed. Jo. sturmii, Arg 1570 &
1571, B'Q Harpocratinn (Vid. supra p. 237). Pausanias ,
Ed. Gu. Xylandri & Fr. sylburgii Fsti 1583, Fol.
Julius Pollux , Ed. ; Wolsg. seberi Fsti. 1608, 40;
Ed. Jo. H.- Lederlini & Tib. Hemsteshuis, Amst, 1706,
Fol. sextus Empiricus, Ed. Jo. Alb. Fabricii, LipC
1718, Fol. Lucianus , Ed. Gilb. Cognati & Jo. sambuci,
Bas 1563,- Vpll. 111, 8:0; ■ Ed. Jo. Clerici Amst. 1687,Volseli; 8:0, Athenaeus, Gr. Ed. Bas 1535, Fol. Gr. Lat,
Ed.'* Jac, Dalechampii, Lugd. 1612, Fol. It. Ib. 1657, Fol
r ; •
CI. AEliamis, Varia Historia, Ed. Abr. Gronovii.
Lugd, Bae. 1731, 4:0; 'De Natura Animalium, Ed. A.
Gronovii, Bas! 1774, 4:0. Dio Cassius, Ed. Jo.. Leun-
clavii, Hanov. 1606, Fol.
Diogenes Laertius, Ed. Is Calauboni, apud Jac. stoer
1615, 80; Ed. Amst, 1692, Voll, 11, 4:0. Lihanius ,
Ed. Fed. Morelli, Parisi . 1606 & 1629, Voll. li, Fol.
Colutbus, Ed. Jo Dan.'a Lennep. Leov 1747, 8:0 Quin-
tus Calaber, Ed. J. C <ie Pauw, .Lugd. Bae. 1734, 8:0.
suidas , Ed, ssim. Poni, Coi. Allobr.. 1619, Vbss. 11, Fol.
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Genpovtca , Cassiano Bislb Collectore,. Ed. Pet. Needham,.
Cantabr. 1704,.5t0. &c. &c. -
His adjiciendae adsine quaedam Collectiones ; .psu*
rium ex hoc genere Auctorum j quales sunt: Poetat Pe-
teres Tragici , Comici , Lyrici deae in unum redacii Cor»
pus, Colon. 1614, Fol. Poetriarum Vili Fragmenta,
Ed. Jo.' diae Wolsii, Flarnb. 1734,4:0; Mulierum Gris-
earum quae oratione prosa usae sunt, Fragmenta,. Ed, J.
C. Wolsio, Ib. 1731, 4:0, Geographia Veteris scriptores.
Graeci minores, Ed. jo. Hudion, Voll, 1 & 2,-Oxon,
1658 & 1703, 8:0,
Oratores Graeci Veteres, Ed. H. stephani, Tomi 111,
1575, Folio; , Ed, J. J. Reiske Lipsi 1770-1775, Voll. VII,
8:0; Ex Memnone &c. excerptae Hi storiae, exc.H, stephanus
1593, 8:0. Dionystus Alex. Orbis descriptio, &c, Ed. H.
stephani 1577,'4:0 &c. stolatus Gr. Lar. Ed. 1 ig. x 543~
Fol. se, Ed. Francqsi 15&1, Fol. (Lar. Ed. H. Grotii
162 s, aero).. Anecdota Graeca, edid, Jo, Bapc. Casp, d’Anile
de Villoison, Tomi 11, Vehet; 1780 4:°! &c-'
. E Latinis indicari merentur praecipue t- ‘"''r
Plautus j Ed. Dion. Lambini,, 'Aur. Allobr. issoj»'
4:0 ; Ed. Fr,- Taubmanni VVict. 1612, 4'o. r scriptores Rei
Rusiicce Vet. Latini, Ed. jo. Mattii. Gesneri, LipC 1755,
4'o, Lucretius Ed. T. Fabri, salax iisGzy 4:0: Ed Pacti!
(Coustelier) 1744,' isto,. Catullus •, Tibullus o
J Proper*
tius , Ed.:.'J. scaligerr, ex Bibi. Commeliniano 1600, oj
Ed, Parii! (Coustelier>l743 , 12:0. Casdr; Ed. Lbgd,
(Gryphii) 1560, sto; Jac. stradae Fili. 1575, Fol. Ed. Fr,
Hotomanni Fsti. 1584, 8:0; Ed. Goth. Jungermanni Fsti,
J669, 4:0. . -
Cicero , Ed, Dion. Lambini, Tomi VIII. Arg. x 5
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8:o; Ed. cum notis Fulv, Ui sini, Tomi IV, Parisi 1584,
Foh Ed. Manutii, d omi Vli, Vener. 1578 - 1583, Fol.
Ed. J. Oliveti, Genevae 1758, Voll. sX, 4:0. ( Rhet , ni
Heram. de lavent. Lugd. 1535, 01° 5 Paris 1541, 0;o;
Ed. Burrnanni sec. Lugd. Bae. 1761, 8:0. De Ossiciis
&c. Ed, Hier. Wolsii, Basi 1569, Fol,} &c.
snIluJLiury Ed, Lugd. 1546, 8:0; Ed. Cocti. Cortii,
Lips, 1724, Voll III, 4:0; Ed. sigeb. Havercampi, Amst.
1742, Voll, s!, 4:0; Ed. Paris, 1744, 12:0. Cornelius Ne-
pos Ed. Parii. (Coust.) 1745:, 12:0. Ausores Mytbographi La~
tini , Ed, Aug. van staveren, Lugd. Bat, 1742, 40.
VirgiLitis, Ed. Ge. Fabricii Basi 1551, Fol. Ed. J. L,
de la Cerda Tomi III, Colon. 1647, Fol. Ed.steph. And.
Philippe, Tomi III, Parisi 1745, 12:0; Ed. Pet. Burman-
ni, Amst. 1746, Voll. IV, 4:0. (Bucolica & Georgica,
Ed. Jo, Marsyn, Lond. 1749, Voll. II, 4:0). &c.
Horatius , ( snt. oc Epist. ex Ed. Lambini, Venes,
1566, 4:0); Ed. Jac. Crucquii, ex ossae. Piant, Raphelen-
gii ictu, 4:0; Ed, Pet. Gualt. Chabotii, Colon. i6ij,
Tomi III, Fol. Ed. jo. Pine, aeneis tabulis incila, Lond.
3733 & 1737, Voll. II, 8:0 maj. Ed. steph. And. Phi-
lippe, Paris 1746, 12:0 (De arte Poetica., Ed. Franc. Lux-
sini, Venet. 1554, 4:0).
Propertius , Ed. Laur. santenii, Ultraj. 1780, 4:0;
Ovidius , Ed. P. Burrnanni, Amst. 1727, Tomi IV, 4:0.
{Metamorphoses cum Comro. Raph, Regii &Annott. Jac.
Mjcylli, Bal. 1543, Fol.) &c.
Livius , Ed. Jani Gruteri, Fsti. 16x2, Fol, Ed. Arn.Dra-
kenborchii Amst. & Lugd. Bat, 1738 — 1746, Voll. VII,
4:0; &c. Phaedrus Ed. Antw. 1610, g:o. Ed. Parii, (Cou-
stelierj 1748, 12:0. Persius , Ed. Jo. Tho, Freigii (cum
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Gemment. Phil, Valentini, Ant. .Volscx (Phil. Engelbrecht
Engentini, Ant. Foquelini), BaC ex ossi Petri Pernae
(1578) 4:0. H. Casausaoni, Parii. 1615, 8:0. seneca Ed.
Dion. Gothofredi BaC 1590, 8:0; Ed: Paris. 1602, Fol.
Ed, Jac Daiechampii Genevae 1628, Tomi 11, Fol. Ed,
Lipsii. Antw. 1652, Fol. (Tragoediae Ed. Jo. C. schrode-
si, Delphis 1728, 40.) Petronius ';Ed, Melch. Goldasti
Helenop. 1620, 8:0; it. Fsti. 1621, 8:0; Ed. P. Burmanni,
Lugd. Bat. 1743, Tomi 11, 4:0. (Fragment, Ed, Jo. sches-
seri, Ups. 1665, sto; it. Lips„ 1666, 8:0).
Plinius Major, Ed. BaC 1539, Fol. Ed, Commelini
1593, Fol. .(cum Indd. Lugd. 1582); Ed. Jac; Mili-
chii Lips. n 1573,- 4: °* ' Ess- Jac. Dalechampii Fsti.'
1599, Fol. Ed. Jo Harduini PariC 1723, Tomi 111, Fol.
Valerius Flaccus , Ed. Antw, 1566, 12:0. Quintilianus,
Ed. P. Burmanni Lugd. Bat. 1720, Tomi 11, 4.0. Tacitus Ed.*
J. Lipsii Antw. 1574, 8:0 Ed. J Gruteri Parii. 1608 , Fol.
(cum Vellejo Patere.); Jul. Ed. Pichoni Venet, 1707 &
1708, Tomi. IV, Fol. ' iPlinius minor Ed. Jo. Ma, Cata-
naei, Genevae 1671, 4:0. Florus cum annott. Jo, Camer-
tis, Mogunt. 1551, 8:0; Ed. Antw. 1567, 8:0; Ed. Jo.
Ge. Oraevii. Amst. 1702, .8:0. suetonius Ed. IC. Calau-
boni, Genevae 1595, 4:0; it, ib. 161 1, 4:0; it. Argent,
1647, 4:0;NEd, sam. Pithei, Leovard. 1714, 4:0.
Corpus veterum Poetarum Latinorum , Lugd. 1603,
Tomi 11, 4:0, Hisiariae Romanae scriptores Latini veteres,
Genevae 1623, Tomi 11, Fol. Hisiorics Au sl scripto-
res VI, PariC 1620, Fol. - -
LINGUIs usos ORIENTIs paucos habemus Auctores,
Nominandi tamen hic sunt;
Alcoranus } cum transi, notis & resutatione Ludov,
Maraccii, Patavii 1658, Tomi 11, Eoi. ; _
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Alseygani Elem. Astronomica, Arab. &: Lat. cura'
notis, Opera Jac. Golii, Amssi 1669, 4:0. ( Ulughheigb ,
Vid. supra ■p. 339.)' ' •
Bohadini F. sjeddadi Vitae saladini, Ed. & Lat. Ver-
tit Alb; scbultens, Lugd. Bat. 1732,-Fol. Greg. Ahulsa-
rugi Historia Comp; Dynastiarum, Arab. & .Lat. ed.
Edw. Pocockius,. Oxon. 1663, 4:0. Is - Ahulseda Vita
Mohamniedis, Arab. &'
%
-Lar. Ed. Joh. Gagnier,; Oxon..
1723, Fol. Ge: Etmacini Historia saracenica, Arab. &
Lat. operae Tho. Erpenii Lugd. Bat. 1625, Folio\ Ach-
tnedis Arahsuidce■ Vita Timuri, Arab. Lugd. ■,Bat. 1636,
4:0. Tograi Carmen Lamiato i’ ajam,
:Arab. & Lat."ed.
Pocockius , Oxoh. 1661, 8:0. Proverbiorum Arabicor.
Centuriae II ,', cum interpr. & scholiis Josi scaligeri &
Tho. Erpenii,. Leidae 1611, 4:0. Grammatica Arabica
dicta Gjartimia1- &c. cunae verC & comm. Erpenii,- ib.
1617, 4:0. Historia Josephi Patriarchae ex Alcorano, A-
rab.. cura triplici versi Latina, & scholiis Erpenii, ib.
1617, ,4:0:- Locmanni Fabulae &c. Arab, cum interpr. &
notis Erpenii ib. 1615, 8:0,'". severi de ritibus Baptismi
&s. synaxis Liber, syriace, seuid. Fabricio Boderia-;
no interpr. Antw. 1572, 4:0;, {sadi supra p; 334), &c. (t);
(t) Ex apparatu ad has litterae intelligendas pertinen-
te, praeter magis vulgares libellos Grammaticos Hebraeae,
syriacae & Arabicae Linguae plures, attulisse sufficiat, Er-
penii Arcanum Punctationss- revel. Lugd. Bat. 1624, 4:0;
Tremellii Grammae. Chald. & syr. ap. Henr. stephanura
1569, 4:0; Bertrami Comparat. Grammat. Hebr. & Ara-
micae (Genevae 1574, 4:0); Beveridgii Gramm, syriae. (Lond.
1658,8'\o)JVidmanstadi Elem.L.syriacae (Antw, 15 72,4:0);Lud*
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' HIsTORIAE NATURALIs scriptorum egregio sa-
ne, licet non ssiinssimo, gaudemus -apparatu.; quod vel
sequens docere potest eorum index:
' 'Gonr Gesueri Hist. Animalium Liber IV de Piscibus,
&c. (Acced. Rondeletii & Bellonii de Aquatilium lingu-
lis scripta) Tig. 1558, Fol. Rondeletius de Piscibus ma-
rinis Lu<ssi. 1554, it. Aquatilium Historiae pars altera :de
Testaceis &c. ib. 1555, Fol. Aldrovandi de Quadrupe-
dibus Tomi. H, Fsti. 1623 & 1647, Fol. It. Ormthobgia,
ib. 1616, It. de Piscibus & Cetis ib. 1647, Fol. it. de A-
nimalibus Insectis, Ib. 1623? Fol, Jonstoni Hi(l. Haemalis,
Amst. 1657, Fol, JVillughbeji Ornichologia, L0nd.1676,
Fol. *■ Rusi synopsiis Metia. Animalium( Quadrup. &c.
Lond. 1693, 8:0; it. Avium & Finctum ib. 1713, 80;
de Dieu Rudim. linguae Perficae (Acced. II Priora:Capita
Geneseos, ex transi. Perfica Jac. Tawusi ) Lugd. Bat.
1639 4:0; Lexica (praeter quaedam supra laudata) Elia
Levit£ (Coi. Agripp. 1560, Fol.) agnini , Buxtorsii, . Fini.
Aquinatis , scbindleri ( Pentagl. Lond, 1635, Fol.), Gus-
setii .{ Lips. 1743, 4°,) Dan Kitnchii sepher Ha-
Icharaschim ( Venet. 1551, Fol.), scbultensn Ongi-
nes Hebraeae, &c. Ludolsi Lexicon Ambaricum, it. Ae-
thiopicum (Fsti. 1698, & 1699 Fol.), nec non Ejusd.
Grammat.Amharica,lt. Aethiopica (Ib, 1698 & 1702 Fol.)
Add Buxtorsii Concordantiae, Noldii Concord. .Particu-
larum- Dachselii Biblia Accentuata, &c. It. Hottingeri
Hist Hist Orientalis, Bibliotheca Orientalis, Bibliothe-
cae, quadripartitus, & Thesaurus Philologicus; Carpzo-
vii Apparatus Antiquitt, s. Codicis; talesque plures libri,
(/ Hcrbelot Bibliotheque Odenc. a la Haye 1772— 1779;
V011..1V, 4:° &c- ■,
